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گردد اطالق میهای موجود در یک جامعه ها و خالقیتای از روابط، ظرفیتمجموعهبه نشااااط اجتماعی مقدمه: 
صر به فرد خود کمک میو پایداری که جامعه را در حفظ شکالت رایج و بیان هویت منح به همین دلیل کند. ، حل م
 اسات. عواملیافتگی جوامع بشاری شاناخته شادههای توساعهامروزه نشااط اجتماعی به عنوان یکی از شااخ 
هدف  .ساتندتاثیرگذار هاقتصاادی و اجتماعی بر نشااط اجتماعی  ،، محیطیمتعددی از جمله عوامل دموگرافیک
رو بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و کیفیت محل سکونت با نشاط اجتماعی در بالغین شهر کرمان از مطالعه پیش
 بود.
شده از نوع بررسی مقطعی)مطالعروش کار:  صیفی تحلیلی( میه انجام  سال تو شد و در  نفر  758بر روی  1396با
بالغین  به روش  18از  مان  باال در شاااهر کر به  نهساااال  قهنمو یدگیری طب جام گرد ها آوری دادهابزار جمع. ای ان
 SPSSر افزاآوری به نرمها پس از جمعمورد تایید قرار گرفت. دادهساخته بود که روایی و پایایی آن پرسشنامه محقق
ی تحلیل برا وهای فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار ها از شاخ منتقل شد و برای توصیف داده 23نسخه 
 .گردیداز آزمون همبستگی و رگرسیون خطی ساده و چند متغیره استفاده  هاداده
 .سااال( 82تا  18دامنه ساانی ) سااال بود 75/39±  54/14میانگین ساانی افراد شاارکت کننده برابر با ها: یافته
بود. میانگین سااارمایه اجتماعی  و در حد متوساااط به باال 45/11±  73/2میانگین نشااااط اجتماعی در بالغین  
سکونت  ±70/11  84/1 سط و میانگین کیفیت محل  میانگین نمرات ) و در حد کم بود 78/7±  06/2در حد متو
شنامه به  شده انددر کل پرس ست تبدیل  صفر تا بی شان داد که بین  .(مقیاس  ستگی پیرسون ن ضریب همب آزمون 
بین نشاط اجتماعی و  (p<  001/0و  r=  45/0دار )نشاط اجتماعی و سرمایه اجتماعی همبستگی مثبت و معنی
در نهایت در  ( وجود داشااات.p<  001/0و  r= 2/0دار )معنی وو کیفیت محل ساااکونت نیز همبساااتگی مثبت 
 درآمد(، p<001/0)عی اجتما سااارمایهمتغیرهای مشاااخ شاااد که ، backwardرگرسااایون چند متغیره مدل 
(001/0=p ،) سیت شاط اجتماعی از نظر آماری ارتباط معنی ( p=02/0) تاهلو   (p<001/0) جن دار دارند، با ن
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با سااارمایه اجتماعی باالتر از نشااااط اجتماعی  با درآمد باالتر، زنان، متاهلین و افراد  باالتری به نحوی که افراد 
 برخوردار بودند.
سرمایه اجتماعی و زیر مقیاسگیری : نتیجه شاط اجتماعی میافزایش  شود. در های آن در جامعه باعث افزایش ن
ت از نظر توجه به فاکتورهای موثر بر شااادکامی زنان و مردان دارای اهمی ،های جنساایتیتواین راسااتا توجه به تفا
شد.می شاط  با ستقیم در جهت رفع نیازهای گردد.میتاهل باعث افزایش ن شتغال و درآمد باال نیز چون ارتباط م  ا
سکن و ...( دارد بر افزایش  شاک، م شر ) خوراک، پو شاط اجتماعی اولیه ب صورموثر مین شد. بر خالف ت کیفیت  ،با
مسائلی همچون  ،رسد تا نیازهای اولیه مرتفع نشوندکه به نظر میمحل سکونت تاثیری بر نشاط اجتماعی نداشت 
 گیرند.کیفیت محل سکونت در درجه بعدی اهمیت قرار می





Introduction & Objective: Social vitality refers to a set of relationships, capacities and creativity that 
exist in a society that helps the society to maintain and sustain, solve common problems and express 
its unique identity. For this reason, today, social vitality is recognized as one of the indicators of the 
development of human societies. Numerous factors, including demographic, environmental, 
economic and social factors, affect social vitality. The aim of this study was to investigate the 




Methods: The study is a cross-sectional (descriptive-analytical) study and was conducted in 2017 
on 700 adults aged 18 years and older in Kerman by stratified sampling. The data collection tool was 
a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmed. Data were collected 
and transferred to SPSS software version 23. Frequency, percentage, mean and standard deviation 
indices were used to describe the data and correlation and simple linear regression and multivariate 
regression tests were used to analyze the data. 
Results: The mean age of participants was 39.75 ± 14.54 years (age range 18 to 82 years). The mean 
of social vitality in adults was 11.45 ± 2.73 and moderate to high. The mean of social capital was 
11.70 ± 1.84 in the average and the mean of quality of residence place was 7.78 ± 2.06 and in the low 
level (the mean scores in the whole questionnaire have been converted to zero to twenty scale). 
Pearson correlation coefficient test showed that there was a positive and significant correlation 
between social vitality and social capital (r = 0.45 and p <0.001). There was a positive and 
significant correlation between social vitality and quality of residence place (r = 0.2 and p <0.001). 
In univariate linear regression, the variables of social capital (p <0.001), quality of residence place 
(p <0.001), gender (p = 0.01), marriage (p = 0.02), income (p <0.001) and margin (p = 0.02) were 
significant. Finally, in the multivariate regression of the backward model, it was found that the 
variables of social capital (p <0.001), income (p = 0.001), gender (p <0.001) and marriage (p = 
0.02( with Social vitality is statistically significant. In a way, people with higher incomes, women, 
married people and people with higher social capital had higher social vitality. 
Discussion and Conclusion: Increasing social capital and its subscales in society increases social 
vitality. In this regard, attention to gender differences is important in terms of factors affecting the 
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happiness of men and women. Marriage increases vitality. Employment and high income are also 
effective in increasing social vitality because they are directly related to meeting basic human needs 
(food, clothing, housing, etc.). On the contrary, the quality of residence place had no effect on the 
social vitality. It seems that in order not to meet the basic needs, issues such as the quality of residence 
place are of secondary importance. 
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